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a columna de Canet, construïda a mitjans
dels anys 90 amb acer corten tractat, és un
monument d’onze metres d’alçada –amb un
diàmetre de gairebé un metre i sis tones de
pes- fet per l’escultor Domènec Fita i Molat -un artista
de Girona amb una extensíssima obra arreu de
Catalunya- d’acord amb el guió del llavors alcalde de
Canet, Josep Rovira Fors.
La columna, amb un aire neoclàssic, que s’inspira
segurament amb la columna de Trajà de Roma o la
de Napoleó de París, pretén ser un homenatge als
diferents temps de Canet i als personatges que més
han destacat durant la història del nostre poble. Si
ens endinsem per l’espiral de la columna, veurem
que en els primers carrers, en sentit ascendent i
d’esquerra a dreta, hi diu  segle V a.c. Espais ibers
vestigis romans · Vil·les romanes · Espai de la
Laietània amb lletres en relleu. Aquestes primeres
anotacions es refereixen a la presència de grups
laietans que es van assentar al Pla d’en Sala, can
Fassina i cal Bisbe, en petits poblats d’explotació
agrària. Altrament, cal tenir present que els ibers
van donar pas als romans i a les típiques viles
romanes com la que teníem a Can Bigues, Vall de
Maria o Torre Martina. A partir d’aquest moment, la
columna fa un salt cronològic i ens situa a l’Edat
Mitjana, ja que després de la caiguda de l’Imperi
Romà d’Orient i de la desfeta de la unitat política
amb Occident, de mica en mica les terres de Canet
quedaren pràcticament desertes. Ens apareixen a
continuació les inscripcions Cannetum · Canet · Vallis
Cannetum · Vall de Canyers – S. X · Primers nuclis
de població. Fins aquest moment, els habitants de
Canet es refugiaven a l’interior a conseqüència de les
onades dels pobles germànics, i no és fins al segle XI
que trobem noves construccions a la vall que marcaran
el primer nucli religiós i polític dels habitants que
emprenen, molt lentament, l’assentament a la vall.
Breu interpretació històrica
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Brief historical interpretation of the column of Canet de Mar
L’autor publica un breu treball d’interpretació
històrica sobre la columna de Canet, que avui
podem contemplar a la Plaça Busquets de
Canet de Mar.1
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A la columna tot queda sintetitzat així: 1090/1098.
Esglesioles de St. Feliu i St. Pere de Romaguera –
Any 1000 · Domus Caneto Casa Forta de Canet ·
Castell de Sta Florentina 1344 Consagració
Capella. A continuació s’apunta el nom de Ferrer
de Canet (Camarlenc de Pere III) com a primer
personatge important de Canet, ja que va ser senyor
de la casa de Canet, ambaixador d’Alfons el Benigne
a la cort pontifícia d’Avinyó i majordom de Pere el
Cerimoniós. Després de Ferrer de Canet podem llegir,
en sentit cronològic fins als nostres dies, les
anotacions de Comte de la Vall de Canet · Família
Montaner. Tot seguit s’esmenta la llegenda de
«Torres de Moros» i és que el descens de població
cap a la costa va passar factura a aquells primers
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canetencs amb ràtzies i incursions dels
corsaris. Per pal·liar el perill, es
construïen torres de guaita com la Torre
de Mar o d’altres com la de can Macià.
Seguit d’això, a la columna es comencen
a marcar cronològicament alguns episodis
històrics com: 1464 Església de St Pere
Petit i Sta Maria de la Misericòrdia.
L’impuls mariner que assolia Canet en
aquell moment va portar als habitants de
la zona a demanar al bisbe de Girona que
donés permís per aixecar una nova
parròquia independent de la de Sant Iscle.
L’edifici es construí davant l’actual
Santuari de la Misericòrdia i es consagrà
el 1460 (malgrat això a la columna hi diu
1464) sota l’advocació de Sant Pere i Sant
Pau. A aquest episodi el segueix la
construcció de l’actual església parroquial, 1582
Temple parroquial de St Pere i St Pau. Apareix
com a data de construcció el 1582, tanmateix tenim
constància que l’any 1579 l’església ja estava
construïda. Seguidament, trobem 1599 Municipi
Independent. El 1599 és el punt de sortida del
municipi de Canet quan el poble va rebre el privilegi
de Gastó de Moncada per a constituir el primer
Consell Municipal. A partir d’aquest moment, la
columna torna a fer un salt cronològic i ens situa en
el context de l’arrencada econòmica del segle XVIII
amb les drassanes de Canet. Són els famosos Temps
de Mar · Drassanes S. XVIII-XIX. I és que al segle
XVIII la societat canetenca vivia de la marina o
l’agricultura. Els joves de Canet viuran embarcats
per comerciar amb el vi, l’aiguardent i les blondes
de Canet, que portaran a la creació de les companyies
canetenques com la dels Llauger i Roura, Clausell,
Xiqués, Misser, Colomer i d’altres. Anys després,
entrats al segle XIX, sorgirà la figura de l’americano
com a successora del comerciant canetenc i comença
una segona fase de l’activitat de les drassanes
canetenques, és el «Temps d’Amèrica». Els joves
de Canet s’embarcaven cap a ultramar i treballaven
en feines dures i no tornaven fins que havien fet
fortuna en les hisendes. Molts canetencs van ser
propietaris de plantacions i negocis. La columna
esmenta J. Baró, un canetenc que va establir la
primera línia de vaixells entre Cuba i Espanya. Va
ser propietari de diversos ingenios sucrers, regidor
de Matanzas i el 1875 se li van concedir els títols de
vescomte de Canet de Mar i Marquès de Santa Rita.
També apareix P. Gual i Pujadas. Va ser un frare
franciscà de Canet que va marxar al Perú i el 1853
va fundar el convent dels Descalços, així com també
va emprendre una reforma del clergat secular de
Lima. C. Pascual Puig, hisendat canetenc establert
a Cuba. Es convertí en un dels personatges més
acabalats de la colònia catalana. Quan va morir, va
deixar un terç de la seva fortuna per l’obra del
Santuari de la Misericòrdia.
Dels americanos es passa a la indústria. La columna
té inscrita la llegenda Vila Catalana del Teixit de
Punt – Escola Universitària. A finals de segle XIX
és l’època de les primeres indústries. Entre 1880 i
1890 a Canet es funden les fàbriques Jover, Serra i
Cia, Sussagna i Ferrer, després Carbonell i Sussagna,
la Floris Reynés, El Vapor Vell i d’altres. El teixit de
punt va adquirint cada vegada més importància a
Canet i el 1922 la Mancomunitat de Catalunya va
inaugurar l’Escola Industrial, que posteriorment
esdevingué Escola Universitària.
A la columna es fa esment també al Patrimoni
arquitectònic modernista i noucentista. L’època
d’entre segles és l’hora del modernisme i, anys
després, del noucentisme. L’any 1885 Lluís
Domènech i Montaner construeix l’Ateneu de Canet,
el 1892 la casa Roura i a final de segle es fa
l’ampliació del Castell de Santa Florentina. Poc
després, Puig i Cadafalch projecta els jardins del
Santuari i la fàbrica Carbonell, i Eduard Ferrés ultima
els projectes de Vil·la Flora, l’Escorxador i ca l’Alsina
Roig. El 1900 es promou la construcció de la creu de
Pedracastell i, als anys vint, Rafael Masó fa l’edifici
de la cooperativa La Canetense.
Els darrers carrers de la columna de Canet són titulats
Gent de Canet amb figures destacades com Dimàs
Montaner, home de lleis, el primer Montaner de la
Casa Forta de Canet. Milans Macià, músic. Josep
Oriol, sant. Malgrat no ser canetenc va cantar la
primera missa a Canet a petició de la família Milans,
que li havia pagat els estudis. Gabriel Macià, beat.
Mn. J. Goday, religiós i escriptor. J. Xiqués, canonge
de la seu de Girona. Fors Font, navegant. Marià
Serra, metge. Busquets Codina, indià; Mn. Badaró,
botànic. Josefina Planas, soprano. Els Quirretes,
músics. J. Flotats, escultor. Ramon de Capmany,
pintor. J. Dotras Vila, compositor. Vicenç Estarlich,
poeta... I la columna es tanca amb les Sis Hores de
Cançó Catalana -que simbolitzava els anys 70 i les
reivindicacions catalanistes a través de la nova
cançó- i La Trinca, el conegut trio canetenc.
1 Aquest treball es va realitzar l’any 2000 quan es va traslladar
la columna a Canet. Va ser publicat a la revista ÀMBIT núm.
49, setembre-octubre 2000, p. 25-27.
